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⑮ 
研究概要
和漢薬研究所の 免疫機能制御部門 は 和漢薬 の 人 体
の 免疫機能 に 及 ぼす影響 を 科学的 に 解 明す る こ と を
目 標 と し ， 即 ち和漢薬の 人体免疫機能の正常 状 態 を
維 持 し ， 病 態 の 免疫機能状態 を 調 節す る こ と に 着 目
し て お り ま す 。
今 は 駆痕血剤の有効成 分 の 免疫機能に 及ぼす 作 用
を 分 子 レ ベ ルか ら 研究 を 行 っ て い る 。
臨床 に 於 い て は 幾多 の 難病治療 に 駆痕血剤が応用
さ れ て い る 。 そ の 有効成 分 は 血液循環特 に 微 小 循 環
障害 ・ 結合織代 謝 に 対 し て 作用 が あ る 外 ， 炎 症 特 に
慢性炎 症及び免疫方面 に も 作用 が あ る の で， 更 に 深
く 研究 を 進 め る 予 定 で あ り ， 目 下駆痕血剤 の 有 効 成
分 の 免 疫作用 方 面 の 研究 を 行 っ て い る 。
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